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ABSTRAK 
PENGARUH KEBIJAKAN SUKU BUNGA DASAR KREDIT (SBDK) 
TERHADAP NET INTEREST MARGIN (NIM), KOMPETISI, DAN GOOD 
CORPORATE GOVERNANCE  (GCG) BANK KONVENSIONAL DI 
INDONESIA 
 
Noviani 
NIM. F0212081 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kebijakan 
dipublikasikannya Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) terhadap Net Interest Margin 
(NIM), kompetisi, dan Good Corporate Governance (GCG) bank umum 
konvensional yang beroperasi di Indonesia sehingga dapat diketahui pelaksanaan 
publikasi SBDK tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 
110 buah dengan pengamatan di tahun 2010-2014.  
Penelitian ini menggunakan data sekunder SBDK dan laporan keuangan 
bank umum yang diperoleh dari website Bank Indonesia serta annual report atau 
laporan pelaksanaan GCG yang diperoleh dari website  masing-masing bank. 
Penelitian ini menggunakan regresi berganda untuk menguji hipotesis. 
Hasil penelitian uji regresi dihasilkan bahwa publikasi Suku Bunga Dasar 
Kredit (SBDK) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Net Interest Margin 
(NIM), kompetisi, dan Good Corporate Governance (GCG) pada bank yang 
bersangkutan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan nilai R² relatif besar, yaitu 
NIM 0,791; kompetisi 0,769, dan GCG 0,505 yang berarti bahwa sedikit faktor 
diluar penelitian yang mempengaruhi NIM, kompetisi, dan GCG. Keterbatasan 
penelitian ini adalah sumber data penelitian khususnya GCG, penilaian GCG yang 
kurang akurat karena tidak semua sampel menggunakan penilaian GCG eksternal, 
dan adanya ketidakjelasan autokorelasi, serta distribusi data yang tidak normal. 
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ABSTRACT 
EFFECT OF PRIME LENDING RATE POLICY (SBDK) ON NET 
INTEREST MARGIN (NIM), COMPETITION, AND GOOD CORPORATE 
GOVERNANCE (GCG) CONVENTIONAL BANKS IN INDONESIA 
  
Noviani 
NIM. F0212081 
 
This study aimed to examine the effect publication of Prime Lending Rate 
(SBDK) to Net Interest Margin (NIM), competition, and Good Corporate 
Governance (GCG) conventional commercial banks operating in Indonesia so it 
can be seen the implementation of publication the prime lending rate. The sample 
used in this study were 110 pieces with observations in 2010-2014.  
This study uses secondary data and financial statements of the prime lending 
rate of commercial banks obtained from the website of Bank Indonesia as well as 
the annual report or GCG implementation report obtained from the website of each 
bank. This study uses multiple regression analysis to test the hypothesis. 
Regression test research results generated that publication of Prime 
Lending Rate (prime lending rate) had a significant positive effect on Net Interest 
Margin (NIM), competition, and Good Corporate Governance (GCG) in the bank 
concerned. The results also show relatively large value of R ²,that NIM 0,791; 
competition 0,769; and GCG 0,505 which tells us that few outside factors that affect 
NIM research, competition, and GCG. Limitations of this study is a source of 
research data especially GCG, GCG ratings are less accurate because not all 
samples using an external corporate governance ratings, and lack of clarity of 
autocorrelation, as well as data distribution is not normal. 
 
Keywords: prime lending rate (SBDK), net interest margin (NIM), competition, 
good corporate governnace (GCG) 
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“Tetap semangat, bersyukur, dan selalu berusaha karena tidak ada sesuatupun 
yang tidak ada hikmah dan manfaatnya. Mungkin bukan sekarang, tapi disuatu 
hari nanti, ketika kita mengingatnya, maka rasa bersyukur itu akan semakin 
banyak” 
(Penulis) 
 
Semangat sebetulnya adalah kepingan-kepingan bara kemauan yang disisipkan 
dalam setiap kerja keras kita untuk mencegah masuknya kemalasan dan 
penundaan. 
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Sebenarnya tantangannya bukan me-manage waktu tapi me-menage diri kita 
sendiri 
( Mario Teguh) 
 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi 
kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui 
sedangkan kamu tidak mengetahui. 
(QS. Al-Baqarah: 216) 
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